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平成 30年学外研究活動報告
（平成 30 年 1 月～12 月）
本報告は会員から報告のあったものを掲載してあります。――◇運営委員会
〔学会報告〕
報 告 者 名 題　　　　目 学　会　名 月
安　藤　　　崇 外部環境マネジメント・コントロールの促
進要因に関する研究
2017 年度日本原価計算
研究学会 関東部会・関
西部会合同部会
3 
Akiko MOROO Paroikoi at Rhamnous Revisited From Markets to the 
Associations: Second 
International Conference 
（Kyoto）
3 
Tomoki KAWASAKI
J u n k o  I I D A
，
共
The Human Resource Development that 
have a  St imulatory Ef fect  on the 
Aspirations of Teachers to Become School 
Administrators  :  Focus ing on the 
Difference of the Effect on the Aspirations 
o f  T e a c h e r s  t o  B e c o m e  S c h o o l 
Administrators　by Gender
International School 
Psychology Association
7 
安　藤　　　崇 内部環境マネジメント・コントロール・シ
ステムの構造に関する研究 ―目的・機能，
推進プロセスの分析と解釈―
日本原価計算研究学会
第 44 回全国大会
8 
N . S a i t o  a n d 
T . A n d o 共
Socia l  Indicators to Improve USR 
Activities
IAIA Special Symposium, 
Kuching, Malaysia.
8 
神　保　雅　人 共 2HDM における ILC での Higgs 対生成 日本物理学会 9 
神　保　雅　人 共 GRACE/SUSY を 用 い た LHeC で の 単 独
higgs 生 成 に お け る 1loop 効 果 に よ る
MSSM の検証可能性
日本物理学会 9 
神　保　雅　人 共 偏 極 ビ ー ム を 用 い た e+e- → W+W- の
1loop 効果による MSSM の検証可能性
日本物理学会 9 
Fumi  Sug i ta Temporal change of 2011 tsunami impacts 
on groundwater along the coast of Asahi 
city, Chiba Prefecture Japan
45th International Association 
of Hydrogeology Congress
9 
Akiko MOROO Development and Transformation of Local 
Myth in Lycia
The Fourth-Euro-Japanese 
Colloquium on the Ancient 
Mediterranean World 
（Nagoya）
9 
Akiko MOROO Con t i nu i ng  a nd  （Re）crea t i ng  o f 
Foundation Discourses in Lycia （Chiba）
One Day Workshop 
Approaches to Local 
Historiography
9 
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齊　藤　紀　子
橋　本　隆　子
安　藤　　　崇
杉　本　卓　也
，
，
，
共
大学の社会的責任（USR）活動を評価・改
善するための指標づくり：SDGs を視野に
入れて
日 本 地 域 学 会 第 55 回
（2018 年）年次大会
10 
サムエル・ギル 
ダート（Samuel 
G .  G i l d a r t）
「日本とカナダ経済連携協定（CJEPA）The 
Canada-Japan Economic Partnership 
Agreement （CJEPA）」
2018 年生活経済学会北
海道部会（於：酪農学
園大学）
10 
Fumi  Sug i ta 共 An  u r b an  p ond  r e s t o r a t i o n  a nd 
preservation project by collaboration of 
local communities :case of Pond Junsai, 
Ichikawa, Chiba, Japan
第 17 回世界湖沼会議（プ
ログラム抄録集　240 p）
10 
杉　田　　　文 共 地域社会協働による千葉県市川市「じゅん
菜池」再生の試み
2018 年度日本水文科学
会学術大会
10 
中　村　元　彦 共 小規模上場企業における全社的な内部統制
の課題（監査人（公認会計士または監査法
人）の視点）
日本内部統制研究学会 10 
米　崎　克　彦
松　崎　朱　芳
，
共
航空アライアンス間競争のモデル分析 日本交通学会（日本交
通学会第 77 回全国大会）
10 
松　崎　朱　芳
米　崎　克　彦
，
共
鉄道廃線における地域主体への影響：
ArcGIS を用いた地理的分析
日本交通学会（日本交
通学会第 77 回全国大会）
10 
太　田　昌　志 環境保護と賃借人保護 日本不動産学会 11 
サムエル・ギル
ダート（Samuel 
G .  G i l d a r t）
「International Management and Culture in 
the EFL Environment （EFL における国際
経営と文化）」
Yokohama Chapter of 
the Japan Association 
for Language Teaching 
（全国言語教育学会横
浜部会）（於：横浜市青
少年育成センター）
12
〔寄　稿〕
執 筆 者 名 論　 文　 名 掲載誌名その他 月
川　崎　知　已 学校におけるキャリアカウンセリング Princpal 　2018　2 2 
川　崎　知　已
飯　田　順　子
，
共
教員の管理職志向への規定要因 ―ロール
モデルとマネジメント経験に焦点をあて
て―　【査読付】
教育心理学研究，2018，
66（1）， 67-80
3 
中　村　元　彦 会計監査における IT の活用と見積りの監
査への適用
『現代監査』NO.28 3 
中　村　元　彦 IT を利用した未来の会計と監査の方向性 『CUC View & Vision』
NO.45
3 
常　見　陽　平 ニュースサイトビジネスに見る「新しい働
き方」のリアル
『一橋ビジネスレビュー』
2018 年夏号
6 
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Masato Jimbo 共 O n e - l o o p  e f f e c t s  o f  M i n i m a l 
Supersymmetric Standard Model particles 
in e－e+ → Zh and e－e+ →νν¯h at the 
International Linear Collider
Progress of Theoretical 
a n d  E x p e r i m e n t a l 
Physics, 2018 （8）
8 
T . A n d o The Des ign  and  Use  o f  Externa l 
Environmental Management Control 
Systems-An Analysis of the Aims, 
Procedures and Success Factors-
M e l c o  F o u n d a t i o n 
M a n a g e m e n t 
Accounting Research 
Discussion Paper Series
9 
中　村　元　彦 明るい未来の会計・税務に向けて 『CUC View & Vision』
NO.46
9 
戸　室　健　作 都道府県別の子どもの貧困率とその要因 『社会政策』10 巻 2 号，
40-51 頁
10 
川　崎　知　已 今，特別支援教育の中身の充実に息を吹き
込むとき
Princpal 2018 　11 11 
安　藤　　　崇 「外部環境マネジメント・コントロールの
促進要因に関する研究」
『メルコ管理会計研究』
（査読付き）第 11 巻第
1 号
12 
〔著　書〕
執 筆 者 名 書　　　　名 発　行　所 月
中　村　元　彦 IT 会計帳簿論 白桃書房 2 
大　塚　茂　晃 日本預金保険制度の経済学 蒼天社出版 4 
戸　室　健　作 共 最低賃金 1500 円がつくる仕事と暮らし―
「雇用崩壊」を乗り越える
大月書店 10 
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